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В предыдущих работах нами были исследованы трехкомпонентные 
реакции 1Н-пиррол-2,3-дионов с малононитрилом и шестичленными карбо- и 
гетероциклическими енолами с образованием производных спиро[хромен-4,3′-
пирролов] и спиро[пирано[3,2-c]хромен-4,3′-пирролов] [1, 2]. Также мы 
исследовали взаимодействие 1Н-пиррол-2,3-дионов с малононитрилом и 
ациклическими енаминами [3]. Трехкомпонентные реакции с циклическими 
енаминами ранее не исследованы. 
При взаимодействии пирролдионов 1 с малононитрилом и енаминами 2 в 
соотношении 1:1:1, проводимом путем кипячения реагентов в среде безводного 
ацетонитрила в течение 5–7 часов в присутствии диметиламинопиридина 
(DMAP), получены замещенные 2'-амино-2,5'-диоксо-5-фенил-1,2,5',6',7',8'-
гексагидро-1'H-спиро[пиррол-3,4'-хинолины] 3, структура которых подтвер-
ждена РСА. 
 
R1 = COOEt, COPh; R2 = Bn, C6H4CH3-4, Me, Cy, Ph, C6H4Cl-4, C6H4OMe-4; R3 = Me, H; 
R4 = Ph, C6H4OMe-4, C6H4Br-4, Bn 
Соединения 3 образуются, по-видимому, вследствие первоначальной 
конденсации Кневенагеля между метиленовой группой малононитрила и 
кетонной карбонильной группой пирролдиона 1. Затем происходит 
присоединение по Михаэлю группы β-CH енамина 2 к атому углерода С3 с 
последующей циклизацией в результате присоединения группы NH к 
нитрильной группе интермедиата. 
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